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Zur Ausdehnung der Resektion des Ulcusinagens. 
Vοn 
Dr. Yuzuru Soejima, Assis~enten der Klinik 
〔A.usd. II. Kais. Chir. Universit逼tsklinikKy。to
(Direkter: Prof. Dr. Y. Aoyagi）〕
、K
Auf Grun<i cler 旬以ergeonisseder Magenresektion bei 78 Fallen von Magen-und Duo-
;・ilenatgeschwiir fiihlen wir uns zu.r :Behauptung berechtigt; <las bei diesen Erkrankungen die 
Vomahme einer gen＇泊genclgrossen Resektion，’d. h. die Entfernung von 3/5 des Magens bz. von 
mindestens 1/2 desseiben unbedingt notwendig ・ ist,um den・ zurlickgelassenen Magen gegen daき
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前 記訂雨］示会 J 1均
量 ·~で一ー 15cc 0.5cc 5cc 15cc 20cc 
首 液 十 ＋ ＋ ＋ ＋ 
主物残古監 十 ＋ ＋ ＋ ＋ 
幸雄型車酸 8 30 20 10 





約1年3ヶ月前カラ時々心筋部i膨浦感， H皆様及ピ鈍痛ヲ訴へテ賠タガ牛年前ヵ ラー時＝怒心， l桓恒二ヲ来ス様















前液｜ 一寸一 一寸 『 寸一一
15分 I30分 I45分 I60分
5回 20cc !30cc 40℃C 30cc 
十 ＋ 十 ＋ 十
＋ ＋ ＋ ＋ 十。。0. 10 20 
7 10 20 40 60 










ーナリ， 10日前カラハ ir 1 ニ 3 乃至4同I腫吐ヲ来λ＝至ツタトノ綜’デダ昭和 6~三3 月＝入院シタ。






















3cc 4~c I 0.5cc1叶7町
＋ ＋＋＋＋ 
博幸 血 ＋ ＋ 
遊向性嫌煙量 。
線酸度 '15 Ul 22 
下痢ヲ訴ヘテ居ル。
症例 S •l•O泰0, 29歳ノ男子。
約 1ヶ年前カラ食後 2～3時間スルト心禽締＝鈍痛ト
共＝－W！嚇，才主酸号事ヲE草，、．何カ食物ヲ縁取スルト此等ノ














＋ ＋ ＋ 
32 32 42 
46 44 49 
後液
前液｜
時 I30分 I.45分 60分 I90分 ｜糊
， 最 4町 一 一 よー 一一一，L
治＇i 面支 ＋ ～ ,+ + 
食物残洛 ＋ ＋ 十 、＋ ＋ ＋ ＋ 
話~両院姉俊 10 14 17 2σ 20 22 28 












ミタ，其ノ他ハ会タ何等／苦悩毛無タ，健康慢トナツテ居タノ戸アルガ，昭和15~ド 9 月卸チ手術後2 ~r~ 2ヶ月
日カヲ下痢ti強タナルト共円食慾不遜，腹部ノ膨隆ヲ来的後＝ノ、勝汁様液量豊ヲI駒土スル稼＝ナツタノヂ，




勿論此等ノ揚合＝潰蕩ガ術後新シク殻生y汐モノヂア ！L- カ，或ハ叉手術時既＝胃 r~r ニ残存シ
テ居タモノガ漸次悪化シテ来タノモカハ測リ知ルコトハ不可能デ，叉所謂手術後ノ：杢腸潰湯ガ



















明デアルガ，癌細胞ハ~＇lP ラレナカツタノデアル。 IWチ一手術時ニ於テハ勿論ノヨ l、．其ノ切除
標本＝裁テ見テモ，．官時癌性費化ヲ認メ得ナカツタ。ソレニ号カカハラズ術後2年4ヶ月ニシ
〆
月.Jli 日本外科寅函第 19 ~善策 3 鋭














































メラレテ居ルガ，胃及ピ十ご指腸潰蕩ノ場合＝ハ BillrothI トBillrqthII トノ可否＝就テ諸撃
者ノ見解ヲ異＝シ，共ノ吻合ノ欣態ガヨリ生理的ナリトノ根操カラ V.Habe11 rノ如ク Billroth
Jヲ以テ合理的ナ・リト主張スル者モ多ク，叉之ニ反封スル著書者ハソノ理Fbトシテ BillrothIノ
勝、手術操作ガ困難デアリ，従：η 手術ノ直接死亡率ガ大デアル賠ヲ新テ居ルノデアル。
｛井シ我々ハ．翠＝手術操作ガ困難デアルトノ理由パカリデナク．齢、クトモ勝眠性潰蕩,l；揚合ニ
ノ、胃痛ノ揚合ト同様ユ可及的康範聞ノ胃切除ト共＝周囲淋巴腺ノ可及的充分ナル清掃ヲ行フ可
キデアルト考ヘルノデアルカラ，此ノ目的ヲ遂行センガタメエハ BillrothIノ方法デハ不通話・
デアリ，従ツテ BillrothIlノ方法ヲ行フコトヲ以デ原則トナス可キデアルト考へJレ。
